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материалов обеспечивает возможность металлизации в процессе 
упрочняющего обжига и допускает вариации содержания углерода в 
шихте. Использование в шихте углеродсодержащих материалов, 
богатых  летучими компонентами с высоким восстановительным 
потенциалом обеспечивает комплексное (газово-углетермическое 
восстановление оксидов железа. Практическая реализация 
использования техногенных отходов требует изучения физико-
химических свойств исходных материалов, определения 
рационального состава в шихте, условий  восстановительно-тепловой 
обработки и др. 
В исследованиях использовали торф активированный, прокатную 
окалину и пыль газоочистки ДСП. Вещественный состав и содержание 
компонентов в смеси варьировали в интервале: пыль газоочистки 25-
50%, окалина – 25-50% торф активированный 50%. Полученные в 
окомкователе смеси представляли собой сыпучие однородные массы с 
равномерно распределенными компонентами. Подготовленные смеси 
загружались в печь после завалки металлолома. 
Полученные смеси использовали в шихтовках плавок при 
выплавке низко- и среднеуглеродистых марок стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП-2). Определяли усвоение продуктами 
плавки вводимых в шихту различных по составу вариантов смесей. 
Контролировали пылеобразование и химический состав конечных 
печных шлаков при выпуске стали. Согласно полученным данным, 
наиболее высокие показатели достигаются при использовании смеси 
пыли электрофильтров и торфа активированного при соотношении в 
смеси 50% и 50% соответственно. Использование в смеси данного 
состава в количестве 22-30 кг на тонну стали позволило повысить 
выход годного, снизить расход углеродо- и известьсодержащих 
материалов на плавку за счет интенсификации шлакообразования 
начального периода плавки.  
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Для 160-т конверторів ПАТ “Арселорміттал, Кривий Ріг” 
розроблена динамічна модель додувки конвертерної плавки для 
конвертерів з газовим (конвертер № 3) і без газового аналізу (інші). 
На конвертерах з газовим аналізом газів, що відходять, при вимірі 
температури tz і вмісту вуглецю в металі Cz ≥ 0,2 % на повалці 
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конвертера динамічний розрахунок вмісту вуглецю і температури 
металу на додувку проводять за формулами: 















                                    











                            
За відсутністю інформації про газовий аналіз або при вмісті 
вуглецю на повалці нижче 0,2 % – за формулами: 














































































– маса вуглецьвміщуючих матеріалів (при холод-
ній), сумарна приведена маса вапняку (при гарячій плавці) на додувці 
й маса сталі, т; τд – тривалість додувки, хв; Vc – швидкість 
зневуглецювання, %/хв.; η1 – η5, β3 – β8 – умовно-сталі коефіцієнти; 
ΔVτ
д
 – поточні сумарні витрати кисню на додувку плавки (з моменту 
виміру Сz
 і tz), м
3
; п – часовий крок ітерації, що дорівнює 10 с; індекс 
“д” – додувка; індекс “р” – розрахункове значення.  
Тут т;,4,0 вв
дпр
вп   jпi mmm   твпі, твj – відповідно маса і-ї добавки 
вапняку й j-ї добавки вапна, т. 
Результати прогнозу температури ванни і вмісту вуглецю 
видаються на екран монітора оператора конвертера кожні 10 с. 
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Для 160-т конверторів ПАТ “Арселорміттал, Кривий Ріг” 
розроблена динамічна модель контролю температури металу. 
Температура металу t, 0С, що визначається за швидкістю її зміни:  
